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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Eficacia de un 
Programa de Capacitación  en Atención Inmediata del Recién Nacido en las Competencias 
de la Enfermera del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos De Mayo Lima 
2015”, con la finalidad de determinar la eficacia de un programa de capacitación en 
atención inmediata del recién nacido en las competencias de la enfermera del Servicio de 
Neonatología-Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima en el 2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en gestión de los servicios de salud. 
El estudio está estructurado de la siguiente manera: 
En la introducción, se presenta los antecedentes internacionales y nacionales, la 
fundamentación, justificación, el problema (planteamiento del problema, problema general 
- específicos), hipótesis (general-específicas), los objetivos (general-específicos). 
En el marco metodológico, se presenta las variables (dependiente – independiente), la 
operacionalización de variables, metodología, los tipos de estudio, el diseño de la 
investigación, la población, muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos (técnica, instrumento, validación y confiabilidad del 
instrumento), métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Luego se presenta los resultados y el análisis e interpretación de resultados, la discusión, 
conclusiones, recomendaciones del estudio de investigación, las referencias consultadas y 
apéndices. Los resultados confirman la hipótesis planteada. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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Operacionalización de variables. 
Nivel de competencia conceptual antes del programa de  capacitación en 
las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Lima-2015. 
Nivel de competencia procedimental antes del programa de capacitación 
en las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos 
de Mayo. Lima-2015. 
Nivel de competencia actitudinal antes del programa de capacitación en 
las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Lima-2015. 
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en las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos 
de Mayo. Lima-2015. 
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capacitación en las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital 
Nacional Dos de Mayo. Lima-2015. 
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en las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos 
de Mayo. Lima-2015. 
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las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Lima-2015.  
Prueba de contraste estadístico Wilcoxon de muestras relacionadas para 
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las enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Lima-2015. 
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competencia actitudinal antes (Pre) y después (Post). 
Comparación del nivel de competencias (antes vs después) en las 
enfermeras del Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de 
Mayo. Lima-2015. 
Prueba de contraste estadístico Wilcoxon de muestras relacionadas para 
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El estudio tuvo como objetivo determinar la eficacia de un programa de capacitación en 
atención inmediata del recién nacido en las competencias de la enfermera del Servicio de 
Neonatología-Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima en el 2015; utilizó una metodología 
de enfoque cuantitativo, método deductivo, tipo pre-experimental, longitudinal y nivel 
explicativo. La población y muestra constituida por 38 enfermeras que trabajaron en el 
Servicio de Neonatología-HNDM en el 2015 atendiendo criterios de selección; utilizó la 
técnica de la encuesta y la observación; los instrumentos, el cuestionario (test de 
conocimiento teórico-práctico) y Ficha de Observación de Competencias Procedimentales 
y Competencias Actitudinales de la enfermera en atención inmediata del recién nacido, 
aplicados antes y después del Programa de Capacitación. Con una alta validez de contenido 
de 0.902 para las competencias medidas y una confiabilidad muy aceptable calculada de  
0.749 y 0.758 para el Test Teórico–Práctico y para la Ficha de Observación de 
Competencias Procedimentales (0.895)  y Actitudinales (0.766). El análisis de los datos, 
incorporando datos en una tabla de Excel y procesadas en el software estadístico IBM 
SPSS Statistics Versión 20. En los resultados al identificarse y comparar el nivel de 
competencias de la enfermera, la prueba de Wilcoxon mostró suficiente evidencia 
estadística con un nivel de confianza del 95%, p=0.000 (p<α=0.05) Z=-5.879 para 
confirmar la hipótesis planteada “El programa de capacitación en Atención Inmediata del 
Recién Nacido mejora significativamente el nivel de competencias de la enfermera del 
Servicio de Neonatología-Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima en el 2015” y 
demostrar la eficacia positiva del programa realizado. 
Palabras clave: Competencias Conceptuales, Competencias Procedimentales, 







The study had as objective to determine the effectiveness of a training program in the 
immediate attention of newborn in the competencies of the nurse of the Neonatology 
Service-Hospital Nacional Dos de Mayo of Lima in 2015; used a methodology of 
quantitative approach, deductive method, type pre-experimental, longitudinal and 
explanatory level. The population and sample constituted by 38 nurses who worked in the 
Neonatology Service-HNDM in 2015 in response selection criteria; used the technique of 
the survey and observation; the instruments, the questionnaire (test of theoretical 
knowledge and practical) and observation tab of procedural competencies and attitudinal 
competencies of the nurse in immediate attention of the newly, applied before and after the 
training program. With a high validity of content of 0.902 for the competencies measures 
and a very acceptable reliability calculated of 0.749 and 0.758 for the theoretical-practical 
test and for the observation tab of procedural competencies (0.895) and attitudinal (0.766). 
The analysis of the data, incorporating data in an Excel table and processed in the 
statistical software IBM SPSS Statistics Version 20. In the results to identify and compare 
the level of competence of the nurse, the Wilcoxon test showed sufficient statistical 
evidence with a confidence level of 95%, p=0.000 (p<α=0.05) Z=-5.879 to confirm the 
hypothesis “The training program in the immediate attention of newborn significantly 
improves the level of competencies of the nurse of the Neonatology Service-Hospital 
Nacional Dos de Mayo of Lima in 2015” and demonstrate the positive effectiveness of the 
program performed.  
 
Keywords: Conceptual competencies, Procedural competencies, Attitudinal competencies, 
Nurse, Training program.
